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16 декабря 2011 г. в Рязани на базе областной клини
ческой больницы прошла научнопрактическая кон
ференция "Пульмонология: вчера, сегодня, завтра",
посвященная 25летию учредительной конференции
Российского респираторного общества, состояв
шейся в Рязани в декабре 1986 г. Организаторами
конференции выступили Рязанский государствен
ный медицинский университет им. И.П.Павлова
(РГМУ) и Министерство здравоохранения Рязан
ской области.
25 лет назад место проведения конференции бы
ло выбрано неслучайно: Рязань – родина великого
русского физиолога И.П.Павлова, город, славный
своими медицинскими и научными традициями.
Выпускники РГМУ работают в различных областях
здравоохранения, продолжая и преумножая дости
жения отечественной медицины.
Всероссийская учредительная конференция
пульмонологов состоялась 17–19 декабря 1986 г. под
председательством членакорр. АМН СССР, проф.,
зав. кафедрой внутренних болезней педиатрическо
го факультета 2го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова,
председателя проблемной комиссии по пульмоноло
гии Минздрава РСФСР А.Г.Чучалина. Тематика ме
роприятия включала в себя различные проблемы
этиологии и патогенеза хронических неспецифичес
ких заболеваний легких (ХНЗЛ), морфологические
и иммунологические основы системы дыхания, со
временные подходы к диагностике ХНЗЛ.
В конференции принимали участие ректор Ря
занского медицинского института им. И.П.Павлова
проф. И.Н.Денисов, зав. Рязанским облздравотделом
Ю.П.Упоров, зав. кафедрой внутренних болезней
№ 1 Рязанского медицинского института проф.
В.Я.Гармаш, профессора В.Н.Абросимов, Ю.А.Анд
рианов, А.А.Визель, И.Г.Даниляк, Н.А.Дидковский,
М.Н.Зубков, С.Ю.Каганов, Л.М.Клячкин, В.Л.Коваль
чук, А.Н.Кокосов, В.В.Косарев, А.Г.Марычев, В.Е.Но
ников, С.И.Овчаренко, М.И.Перельман, В.И.Покров
ский, Р.Н.Реброва, Л.К.Романова, А.И.Синопальников,
Г.Б.Федосеев, А.А.Хадарцев, Я.Н.Шойхет. Были пред
ставлены доклады из Москвы, Ленинграда, Рязани,
Куйбышева, Чебоксар, Омска, Томска, Махачкалы,
Оренбурга, Казани, Свердловска, Челябинска, Бар
наула, Воронежа, Калинина, Ставрополя.
Сегодня пульмонология – одна из наиболее нау
коемких и динамично развивающихся отраслей ме
дицины. Ежегодные конференции по болезням ор
ганов дыхания привлекают огромный интерес
специалистов медицинской общественности. Не
стала исключением и научнопрактическая конфе
ренция "Пульмонология: вчера, сегодня, завтра",
прошедшая в Рязани в декабре 2011 г. под предсе
дательством главного терапевта Минздравсоцразви
тия России, директора НИИ пульмонологии, акад.
А.Г.Чучалина.
Во вступительной речи А.Г.Чучалин обозначил ос
новные вехи развития пульмонологии за прошедшие
25 лет. Он выступил с чрезвычайно интересным до
кладом "Редкие болезни в концепциях медицины
ХХI века", уделив внимание врожденным заболева
ниям нарушенного гликозилирования, синдрому
нарушенного синтеза гликопротеинов, муковисци
дозу.
Основным этапам развития пульмонологии в Ря
зани был посвящен доклад проф. В.Н.Абросимова,
в котором были отражены проблемы изучения и ле
чения пациентов с заболеваниями органов дыхания
в середине прошлого столетия. В.Н.Абросимов про
демонстрировал аппараты для исследования функ
ции дыхания и газообмена: спирограф Книппинга,
аппарат Холдена, газоанализатор ван Слайка.
Научная школа проф. В.Я.Гармаша является об
щепризнанной и авторитетной в медицинском мире.
Заведующий кафедрой факультетской терапии
РГМУ, доцент О.М.Урясьев в своем выступлении от
метил основные этапы долгой и плодотворной дея
тельности В.Я.Гармаша, его поистине неоценимый
вклад в развитие современной пульмонологии.
Главный детский пульмонолог Рязанской облас
ти Г.И.Шаровская рассказала о достижениях и проб
лемах детской пульмонологии.
Большой интерес вызвали доклады проф. В.Л.До
бина "Последние достижения в диагностике и пони
мании клинических проявлений нейросаркоидоза",
доцента Л.В.Коршуновой "Рациональная антибиоти
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котерапия пневмоний", к. м. н. И.Б.Пономаревой
"Фенотипы ХОБЛ: что надо знать практическому
врачу?", к. м. н. Ю.А.Панфилова "Бронхиальная аст
ма, метаболический синдром и их взаимоотноше
ния", Н.П.Фоменко – о психологических аспектах
лечения бронхиальной астмы.
В заключение А.Г.Чучалин отметил безусловное
значение конференции для практического здравоох
ранения, высокий уровень представленных докла
дов, необходимость проведения подобных меропри
ятий в будущем.
К юбилейной конференции по инициативе
главного пульмонолога Рязанской области, проф.
В.Н.Абросимова был издан каталог диссертаций по
заболеваниям органов дыхания, защищенных рязан
скими учеными.
25–27 апреля 2012 г. в СанктПетербурге пройдет научнопрактическая
конференция с международным участием "Торакальная радиология"
Место проведения: Санкт)Петербург, гостиница "Парк Инн Пулковская" (пл. Победы, 1, ст. м. "Московская")
Организаторы конференции:
• Минздравсоцразвития РФ;
• Медицинская академия последипломного образования;
• Российское общество торакальных радиологов;
• СанктПетербургское радиологическое общество;
• МОО "Человек и его здоровье";
при участииEuropean Society of Thoracic Imaging (ESTI).
Председатель – проф. Тюрин И.Е.
Сопредседатели: членкорр. РАМН проф. Долгушин Б.И., проф. Синицын В.Е., проф. Черемисин В.М.
Основные направления: • современные технологии визуализации в торакальной радиологии;
• визуализация в торакальной онкологии и онкогематологии;
• визуализация в пульмонологии;
• торакальная радиология во фтизиатрии;
• визуализация в торакальной хирургии;
• торакальная радиология в педиатрии;
• визуализация торакальной и сочетанной травмы;
• кардиоваскулярная радиология;
• интервенционные процедуры в торакальной радиологии.
Предварительная программа конференции включает в себя 4 пленарных заседания, 5 научных сессий, 10 школ для врачей, в т. ч:
Современные технологии в торакальной радиологии:
• цифровая рентгенография;
• МСКТ и ПЭТ / КТ;
• МРТ и МРТ / ПЭТ;
• ОФЭКТ, ПЭТ.
Легочные инфекции:
• внебольничная пневмония
• госпитальная пневмония
• пневмония при иммунодефиците
• инфекционные деструкции и эмпиема плевры.
Туберкулез органов дыхания:
• скрининг, технологии и организация флюорографии;
• первичный и вторичный туберкулез;
• трудности и ошибки диагностики;
• туберкулез и СПИД.
Торакальная онкология: диагностика и лечение:
• рак легкого: скрининг;
• рак легкого: диагностика и оценка распространенности;
• опухоли и кисты средостения
• лимфомы: диагностика, стадирование, осложнения.
Интерстициальные заболевания легких:
• интерстициальная пневмония;
• саркоидоз;
• редкие интерстициальные заболевания;
• изменения в легких при системных заболеваниях.
Кардиоваскулярная радиология:
• ТЭЛА острая и хроническая;
• заболевания миокарда / перикарда;
• патология аорты и ее ветвей;
• интервенционные процедуры при патологии грудной полости.
Научные сессии для молодых ученых.
Формы участия:
• публикация тезисов;
• стендовые доклады;
• устный доклад на научной сессии;
• доклад на пленарном заседании;
• лекция в программе школы для врачей.
Контактная информация: 191025, СанктПетербург, а/я 2
МОО "Человек и его здоровье"
Телефоны / факсы: (812) 3803155, (812) 3803156, (812) 5423591, (812) 5427291
Email: ph@peterlink.ru; www.congressph.ru
